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Pendant la première moitié du xixe siècle, la position stra-
tégique de la ville de Québec dans le réseau des commu-
nications et des échanges commerciaux lui assure le rôle 
de métropole du Canada. Dernier port en eau profonde, 
elle reste le premier port du pays et le chambranle, dirait 
Raoul Blanchard, du bassin du Saint-Laurent. Toutefois, 
la période allant de 1860 à 1880, marquée par l’intégra-
tion de nouveaux modes de transport et l’amélioration 
des anciennes voies de communication, sonnera le glas de 
cette suprématie.





Archives de la Ville de Québec, W. H. Bartlett, négatif no 10140.
Vue générale du port de Québec depuis un quai de Lévis, vers 1840.
le déclin du commerce maritime
Vers la fin de la première moitié du xixe siècle, les autorités 
coloniales décident d’améliorer les conditions de naviga-
tion dans le fleuve Saint-Laurent. Les marchés intérieurs 
grandissent et des produits circulent en plus grande quantité 
vers la région des Grands Lacs, qu’on souhaite dorénavant 
mieux desservir. À ce chapitre, l’opération qui aura le plus 
grand impact sur la géographie urbaine de l’axe laurentien 
sera celle du dragage. Depuis les débuts de la colonie, le 
chenal naturel du Saint-Laurent entre Québec et Montréal 
était impraticable aux gros navires. En outre, les navigateurs 
y affrontaient trois obstacles majeurs : le lac Saint-Pierre, 
fort peu profond ; l’archipel des Cent Îles, en amont du 
même lac ; les rapides, au droit de Montréal. Les bateaux à 
vapeur contournaient plus facilement ces difficultés que les 
voiliers, mais le problème du tonnage n’en était pas pour 
autant résolu.
L
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le Port de Québec en 1864. 
Archives de la Ville de Québec, négatif no 04887.
canadian Lumber trade ; a raft on the st-Lawrence. 
Archives de la Ville de Québec, G. H. Andrew, négatif no 16592.
Train de bois vers 1850.
Tableau 1
Nombre de navires entrés et tonnage total  
aux ports de Québec et de Montréal, 1851-1889          
 Nombre Tonnage total (en milliers)
Année Québec Montréal Québec Montréal
1851 1 194 275 514 59
1853 1 351 252 570 60
1863 1 661 504 808  209
1873 917 702 734 412
1880 634 710 555 628
1885 369 629 95 284
1889 275 695 240 823
Sources : Leclerc (1996), Hare et al. (1987) et Lasserre (1980).  
Les premiers travaux débutent en 1844 et, en 1853, 
un premier transatlantique, le Genova, se rend jusqu’à 
Montréal. Entre-temps, la profondeur du chenal était 
passée de moins de 3 m à 5,5 m. Dès lors, des navires de 
plus en plus gros remontent le courant sans même s’arrêter 
à Québec. Les effets de ces aménagements se font sentir 
progressivement : le port de Montréal voit son trafic aug-
menter et celui de Québec voit le sien diminuer. Montréal 
supplante définitivement Québec vers 1880 tant pour le 
nombre de navires entrés au port que pour le tonnage total 
des arrivages (Tableau 1).
Le port de Québec reste le terminus des navires de 
très fort tonnage pour lesquels le chenal fluvial demeure 
impraticable. Cependant, le monopole du commerce des 
grains, de l’importation de marchandises et, vers 1870, du 
commerce du bois lui échappe au profit du port rival.
Auparavant, la construction navale et le commerce 
du bois équarri assuraient au port de Québec une activité 
intense. Le déclin de ces activités économiques a lui aussi 
un profond impact. Les chantiers navals locaux, spécialisés 
dans la construction traditionnelle de navires entièrement 
faits de bois, sont dépassés par les nouvelles techniques 
de construction que commandent les navires à vapeur, 
avec leur coque en fer. À partir de 1875, cette industrie 
est presque anéantie. Le déclin du commerce du bois, dont 
l’essor tenait à une conjoncture internationale favorable, 
découle de l’abolition des tarifs préférentiels sur le marché 
britannique et de l’épuisement des essences de bois d’œuvre 
les plus recherchées dans le bassin des rivières débouchant 
près de Québec. De plus, la mode est maintenant au bois 
scié et travaillé. Montréal, mieux équipée pour répondre à 
cette nouvelle demande et beaucoup plus près de nouveaux 
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bassins de ressources forestières, tient dorénavant le haut 
du pavé. À Québec, le nombre de bateaux transportant du 
bois, supérieur à 1 000 par année vers 1860, a chuté de plus 
de la moitié vers 1880.
Le déclin des activités maritimes de Québec profite à 
Montréal, la nouvelle métropole du pays. En cette deuxième 
moitié du xixe siècle, Montréal est mieux située que Québec 
sur le plan continental. Elle domine un vaste arrière-pays 
d’où convergent plusieurs voies maritimes majeures : le 
Richelieu, l’Outaouais et le Haut-Saint-Laurent. De plus, 
elle est placée relativement tôt à la tête d’un réseau ferro-
viaire très étendu auquel Québec ne sera intégrée qu’en 
1879.
la restructuration 
du réseau des échanges
En 1859, le pont Victoria est inauguré, ce qui permet un 
lien direct entre le port de Montréal et le réseau ferroviaire. 
Ce réseau alors en plein développement s’implante sur la 
rive sud du fleuve Saint-Laurent et vient en quelque sorte 
concurrencer l’axe maritime, d’autant plus qu’il est moins 
sujet aux sautes d’humeur du climat. En effet, le chemin 
de fer du Grand Tronc relie bientôt Sarnia, en Ontario, à 
Rivière-du-Loup, avec un embranchement à Richmond vers 
Portland, au Maine. Pendant un quart de siècle, Québec 
y est reliée indirectement par le biais de Lévis, sur la rive 
opposée du fleuve. Cette situation joue au détriment du port 
de Québec, car certaines marchandises sont déchargées à 
Lévis pour être acheminées par train vers l’intérieur du pays. 
Québec doit attendre 1879 avant d’être intégrée au réseau 
ferroviaire canadien, par la rive nord du Saint-Laurent, 
avec l’inauguration de la ligne Quebec, Montreal, Ottawa 
& Occidental. Cependant, le fleuve restera une barrière 
au transport ferroviaire de Québec à la rive sud pendant 
plusieurs décennies.
l’anse WolFe en 1874. 
Archives de la Ville de Québec, négatif no 16717.
Un des hauts lieux du commerce du bois à Québec.
graving dock, Quebec, 
inaugurated the 23rd 
september, 1886. 
Archives de la Ville de Québec,  
Quebec Ancient and Modern, 1900,  
négatif no 09310.
Un chantier maritime vers 1900.
L’intégration de Québec au réseau ferroviaire 
canadien n’arrive pas à ranimer l’activité portuaire, car 
Montréal est trop bien implantée au cœur de celui-ci. 
Bien que Québec ait perdu la bataille du grand commerce 
d’exportation, elle tire cependant son épingle du jeu en 
se rabattant sur sa région. De nouvelles voies ferrées sont 
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le réseau Ferroviaire du nord-est  
de l’amériQue du nord au xixe siècle.
Courville, Robert et Séguin (1995).
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bâties à ces fins. En 1888, une d’entres elles mène au lac 
Saint-Jean et, l’année suivante, une autre joint la Côte-de-
Beaupré. Quand, en 1917, Québec est enfin reliée à la rive 
sud du Saint-Laurent, grâce au nouveau pont de Québec, 
elle reprend l’expédition de marchandises vers la Beauce et 
le Bas-Saint-Laurent. 
Bien que tardive, l’arrivée du chemin de fer a permis 
à la vieille capitale de se tailler une place nouvelle dans 
le réseau des échanges, contribuant à son rayonnement. 
Naguère métropole du Canada, Québec s’impose doréna-
vant comme le centre urbain le plus influent de l’est du pays 
au début du xxe siècle. Néanmoins, sa nouvelle centralité 
revêt un caractère excentrique, partant affaibli.
view of harbour  
Looking down.
Archives de la Ville de Québec,  
The City of Quebec Jubilee Illustrated, 
1887, négatif no 10032.
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